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Remodeling the Traditional Settlement
Space at the Mountainous Region /LIU Zheng
(School of Architecture and Urban
Plann ing，Chongq ing Unive rc ity，
Chongqing 400045，China)
[Abstract] This article gives a brief intro-
duction of the planning and design of the
traditional settlement at HongYaDong in
Chongqing.Through this planning，the
essence and space patterns of the tra-
ditional settlement s space are exhib-
ited and some existing problems have
been discussed.
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